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「詩歌論」たる各論４の第 6 稿目にあたるこの各論 4-6 では、明治中期までの時期にお
                                                   
1 国際人間科学部国際学科非常勤講師  
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宮さん宮さん御馬の前に ひらひらするのは何んぢゃいな トコトンヤレトンヤレナ 
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なき。みよの栄を。ほぎたてまつる。               
 
先に触れた1892(明25)年刊行の『手風琴独稽古・第1編』では、《唱歌の部》に分類されて
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The Birth of “Gunka” in 1886 






In this paper, we will examine the creation of “gunka ”(military songs) in the Meiji 
era. Shogaku Shoka Shu (Song books for the elementary school, 3vols. 1882-4), 
Shintaishi-sho (Selection of New-style Poems, 1883) and Shintai-shiika (New-style 
Songs and Poems, 5vols. 1882-3) contain many military or patriotic lyrics, but they 
were not called “gunka” as there was no genre of “gunka in those days.  Genzo KAWAI 
integrated some components of these books to edit Gunka in1886.  The publication of 
the book led to the formation of new genre. 
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